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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Metode Pembelajaran Guru Fiqih Dalam 
Pembentukan Nilai-Nilai Tanggung Jawab Siswa di MTsN Karangrejo 
Tulungagung” ini ditulis oleh Elvita Sari, NIM. 28141113082, pembimbing      
Dr. Hj. Elfi Mu’awanah, S.Ag.,M.Pd. 
 
Kata Kunci : Metode Pembelajaran, Guru Fiqih, Nilai-nilai Tanggung Jawab 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya tugas seorang guru 
yaitu menjadikan perubahan tingkah laku dan perbuatan pada siswa kearah yang 
lebih baik. Maka tentunya hal yang paling mendasar ditanamkan adalah nilai-nilai 
tanggung jawab, salah satunya melalui metode pembelajaran. Karena jika 
pendidikan tanggung jawab  yang baik dan berhasil ajarannya berdampak pada 
kedisiplinan, kerendahan hati dan perilaku yang baik, baik terhadap sesama 
manusia, lingkungan dan yang paling pokok adalah tanggung jawab kepada Allah 
Swt. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana  metode 
pembelajaran guru fiqih dalam pembentukan nilai-nilai tanggung jawab siswa di 
MTsN Karangrejo Tulungagung; (2) Bagaimana langkah-langkah  metode 
pembelajaran guru fiqih dalam pembentukan nilai-nilai tanggung jawab siswa di 
MTsN Karangrejo Tulungagung; (3) Apa hasil metode pembelajaran guru fiqih 
dalam pembentukan nilai-nilai tanggung jawab siswa di MTsN Karangrejo 
Tulungagung. Adapun tujuan  dalam penulisan skripsi ini adalah (1) untuk 
mendeskripsikan  metode pembelajaran guru fiqih dalam pembentukan nilai-nilai 
tanggung jawab siswa di MTsN Karangrejo Tulungagung; (2) untuk 
mendeskripsikan langkah-langkah  metode pembelajaran guru fiqih dalam 
pembentukan nilai-nilai tanggung jawab siswa di MTsN Karangrejo 
Tulungagung; (3) untuk mendeskripsikan  hasil metode pembelajaran guru fiqih 
dalam pembentukan nilai-nilai tanggung jawab siswa di MTsN Karangrejo 
Tulungagung. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik 
pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Tehnik analisis data dengan menggunakan reduksi data, sajian data, dan verifikasi 
data. Pengecekan keabsahan temuan menggunakan triangulasi, perpanjangan 
kehadiran, perpanjangan teman sejawat.  
Hasil penelitian adalah (1) Metode pembelajaran guru fiqih dalam 
pembentukan nilai-nilai tanggung jawab siswa di MTsN Karangrejo Tulungagung 
yaitu guru menggunakan metode pembelajaran jigsaw; (2) Langkah-langkah 
metode pembelajaran guru Fiqih dalam pembentukan nilai-nilai tanggung jawab 
siswa di MTsN Karangrejo Tulungagung yaitu menggunakan beberapa metode 
dalam penyampaiannya antara lain dengan metode uswatun hasanah, dengan 
metode pembiasaan, metode ganjaran dan hukuman; (3) Hasil metode 
pembelajaran guru fiqih dalam pembentukan nilai-nilai tanggung jawab di MTsN 
Karangrejo Tulungagung yaitu siswa memiliki nilai tanggung jawab dan disiplin, 
baik bagi dirinya sendiri maupun nilai tanggung jawab bagi orang lain. 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "Learning Method Fiqh Teacher In Formation Values 
Responsibilities of Students in MTsN Karangrejo Tulungagung" was written by 
Elvita Sari, NIM. 28141113082, supervising Dr. Hj. Elfi Mu'awanah, S.Ag., 
M.Pd. 
Keywords: Learning Method, Fiqh Teacher Values Responsibility 
This research is motivated by the importance of the task of a teacher is 
to make a change in behavior and deeds in students towards the better. Then 
surely the most fundamental thing is the Values Responsibilities implanted in 
charge, one of them through the learning method. Because if education is the 
responsibility of a good and successful impact on the teaching discipline, humility 
and good manners, good against fellow human beings, the environment and the 
most basic is the responsibility to Allah. 
The problems of this study are (1) how teacher learning method of 
jurisprudence in the formation of values of responsibility a students Karangrejo 
Tulungagung; (2) What steps jurisprudence teacher learning method in forming 
the values of responsibility a students Karangrejo Tulungagung; (3) What was the 
result of teachers teaching methods jurisprudence in the formation of values of 
responsibility a students Karangrejo Tulungagung.  Purpose in writing this paper 
is (1) to describe the teaching methods teachers jurisprudence in shaping the 
values of responsibility a students Karangrejo Tulungagung ; (2) to describe the 
steps the teacher teaching methods jurisprudence in the formation of values of 
responsibility a students Karangrejo Tulungagung; (3) to describe the results of 
teachers' instructional methods jurisprudence in the formation of values of 
responsibility Karangrejo Tulungagung.Penelitian a students is using a qualitative 
approach. Technique data collecting use observation, interviews and 
documentation. Technical analysis of the data by using data reduction, data 
presentation, and data verification. Checking the validity of the findings using 
triangulation, the extension of presence, extension peers. 
The results of the study are (1) Method teacher learning jurisprudence 
in the formation of values of responsibility a students Karangrejo Tulungagung 
that teachers use learning methods jigsaw; (2) Step-by-step learning method Fiqh 
teachers in shaping the values of responsibility a students Karangrejo 
Tulungagung is using several methods in their delivery among others with 
hasanah uswatun method, a method of habituation, methods of reward and 
punishment; (3) The results of the teacher teaching methods jurisprudence in the 
formation of the values of responsibility in Tulungagung Karangrejo  that students 
have the value of responsibility and discipline, either for himself or the value of 
responsibility for others. 
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Thesis under the title "learning methods the teacher of Fiqh in the formation of 
values the responsibility students in Karangrejo, Tulungagung MTsN" was written 
by Elvita Sari, NIM. 28141113082, supervisor Dr. Hj. Elfi Mu'awanah, s. Ag., m. 
Pd. 
 
Thesis under the title "learning methods the teacher of Fiqh in the formation of 
values the responsibility students in Karangrejo, Tulungagung MTsN" was written 
by Elvita Sari, NIM. 28141113082, supervisor Dr. Hj. Elfi Mu'awanah, s. Ag., m. 
Pd. 
 
Keywords: learning methods, teacher of Fiqh, values the responsibility 
 
The research was distributed by the importance of the task of a teacher that is 
making the changes in behaviour and deeds in students towards better. Then it 
surely was the most basic things embedded is the values of responsibility, one 
being through learning methods. Because if a good responsibility education and 
successful teaching impact on discipline, humility and good behavior, either 
against their fellow human beings, the environment and the most principal is the 
responsibility to God Almighty. 
Formulation of the problem in this research are (1) how does learning methods the 
teacher of Fiqh in the formation of values the responsibility students in 
Karangrejo, Tulungagung MTsN; (2) How the steps of teacher learning Fiqh 
method in the formation of values the responsibility students in Karangrejo, 
Tulungagung MTsN; (3) what results learning methods the teacher of Fiqh in the 
formation of values the responsibility students in Karangrejo, Tulungagung 
MTsN. As for the goal in writing this thesis was (1) to describe the methods of 
teacher learning principles in the formation of values the responsibility students in 
Karangrejo, Tulungagung MTsN; (2) to describe the step-by-step method of 
learning teacher of Fiqh in the formation of values the responsibility students in 
Karangrejo, Tulungagung MTsN; (3) to describe the results of the learning 
method of the teacher of Fiqh in the formation of values the responsibility 
students in Karangrejo, Tulungagung MTsN. 
This study used a qualitative approach. Data gathering techniques using 
observation, interview and documentation. Data analysis techniques using data 
reduction, of the presence data, and verify the data. Checking the validity of 
findings using triangulation, the extension of the presence of friends, an extension 
of the associate. 
Results of the study are (1) learning methods the teacher of Fiqh in the formation 
of values the responsibility students in MTsN Karangrejo, Tulungagung, namely 
teachers use jigsaw learning methods; (2) measures of teacher learning method of 
Jurisprudence in the formation of values the responsibility students in Karangrejo, 
Tulungagung MTsN i.e. using several methods in the delivery method with, 
among others, by the method of hasanah uswatun conditioning, methods of 
reward and punishment; (3) the results of the learning method of the teacher of 
Fiqh in the formation of values of responsibility in Karangrejo, Tulungagung 
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MTsN i.e. students having the value of responsibility and discipline, either for 
himself or the value of responsibility for others. 
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 الملخص 
 
رعهى أسبنٛت انًعهى انفقّ فٙ انزشكٛم قٛى انطلاة انًسؤٔنٛخ فٙ كبساَجشٚجٕ، يزسٍ "أطشٔحخ ثبنعُٕاٌ 
 .أنفٙ يٕعٕاَخ، س .، انًششف انذكزٕس ْجشٚخ28031114182 .كزجٓب سبس٘ انجطخ، َٛى "رٕنَٕغبغَٕغ
 .dP .، و.جٙ
 
رعهى أسبنٛت انًعهى انفقّ فٙ انزشكٛم قٛى انطلاة انًسؤٔنٛخ فٙ كبساَجشٚجٕ، يزسٍ "أطشٔحخ ثبنعُٕاٌ 
 .أنفٙ يٕعٕاَخ، س .، انًششف انذكزٕس ْجشٚخ28031114182 .كزجٓب سبس٘ انجطخ، َٛى "رٕنَٕغبغَٕغ
 .dP .، و.جٙ
 
 رعهى أسبنٛت، يذسس انفقّ، قٛى انًسؤٔنٛخ :انكهًبد انشئٛسٛخ
 
صى  .ٔٔصعذ انجحٕس أًْٛخ يًٓخ انًعهى أٌ ٚجعم انزغٛٛشاد فٙ انسهٕك ٔالأفعبل فٙ انطلاة َحٕ الأفضم
لأَّ إرا كبٌ  .كبٌ انزأكٛذ الأشٛبء الأسبسٛخ انًضًُخ ْٙ قٛى انًسؤٔنٛخ، ٔاحذ ٚجش٘ يٍ خلال أسبنٛت انزعهى
يسؤٔنٛخ جٛذح انزعهٛى ٔانزذسٚس انُبجحخ رؤصش عهٗ الاَضجبط ٔانزٕاضع ٔحسٍ انسٛش ٔانسهٕك، أيب ضذ ثُٙ 
 ."الله سجحبَّ ٔرعبنٗ"عهٗ الإَسبٌ، انجٛئخ ٔانشئٛسٙ نًعظى انًسؤٔنٛخ عٍ 
كٛف رعهى أسبنٛت انًعهى انفقّ فٙ انزشكٛم قٛى انطلاة انًسؤٔنٛخ فٙ  )1(ٔضع انًشكهخ فٙ ْزا انجحش ْٙ 
كٛف خطٕاد انًعهى رعهى أسهٕة انفقّ فٙ انزشكٛم قٛى انطلاة  )2(كبساَجشٚجٕ، يزسٍ رٕنَٕغبغَٕغ؛ 
يب ْٙ َزبئج أسبنٛت انزعهى انًعهى انفقّ فٙ رشكٛم قٛى  )3(انًسؤٔنٛخ فٙ كبساَجشٚجٕ، يزسٍ رٕنَٕغبغَٕغ؛ 
 )1(أيب ثبنُسجخ نٓذف كزبثخ ْزِ الأطشٔحخ كبٌ  .انطلاة انًسؤٔنٛخ فٙ كبساَجشٚجٕ، يزسٍ رٕنَٕغبغَٕغ
نٕصف أسبنٛت انًعهى رعهى يجبدئ فٙ رشكٛم قٛى انطلاة انًسؤٔنٛخ فٙ كبساَجشٚجٕ، يزسٍ رٕنَٕغبغَٕغ؛ 
نٕصف أسهٕة خطٕح ثخطٕح نهًعهى رعهى انفقّ فٙ رشكٛم قٛى انطلاة انًسؤٔنٛخ فٙ كبساَجشٚجٕ، يزسٍ )2(
نٕصف َزبئج أسهٕة انزعهى يٍ انًعهى انفقّ فٙ رشكٛم قٛى انطلاة انًسؤٔنٛخ فٙ  )3(رٕنَٕغبغَٕغ؛ 
 .كبساَجشٚجٕ، يزسٍ رٕنَٕغبغَٕغ
 .انجٛبَبد انزٙ رجًع رقُٛبد اسزخذاو انًلاحظخ ٔانًقبثهخ ٔانٕصبئق .ٔاسزخذيذ ْزِ انذساسخ َٓجب ًَٕعٛب
انزحقق يٍ صحخ  .رقُٛبد رحهٛم انجٛبَبد ثبسزخذاو انحذ يٍ انجٛبَبد، ثٛبَبد انزٕاجذ، ٔانزحقق يٍ انجٛبَبد
 .انُزبئج ثبسزخذاو انزضهٛش، رًذٚذ ٔجٕد الأصذقبء، ايزذادا ًنهًعبٌٔ
رعهى أسبنٛت انًعهى انفقّ فٙ رشكٛم قٛى انطلاة انًسؤٔنٛخ فٙ يزسٍ  )1(َزبئج ْزِ انذساسخ ْٙ 
رذاثٛش نهًعهى رعهى  )2(كبساَجشٚجٕ، رٕنَٕغبغَٕغ، إلا ْٔٙ انًذسسٍٛ اسزخذاو ثبَٕسايب رعهى أسبنٛت؛ 
أسهٕة انفقّ فٙ رشكٛم قٛى انطلاة انًسؤٔنٛخ فٙ كبساَجشٚجٕ، يزسٍ رٕنَٕغبغَٕغ أ٘ اسزخذاو انعذٚذ يٍ 
الأسبنٛت فٙ أسهٕة انزسهٛى يع، ثٍٛ أيٕس أخشٖ، ثطشٚقخ ركٛٛف أٔسٕارٌٕ يشاد، ٔأسبنٛت انضٕاة 
َزبئج أسهٕة انزعهى يٍ انًعهى انفقّ فٙ رشكٛم قٛى انًسؤٔنٛخ فٙ كبساَجشٚجٕ، يزسٍ  )3(ٔانعقبة؛ 
 .رٕنَٕغبغَٕغ أ٘ انطلاة ثعذ قًٛخ انًسؤٔنٛخ ٔالاَضجبط، أيب نُفسّ أٔ نقًٛخ انًسؤٔنٛخ نلآخشٍٚ
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